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Tiivistelmä 
Esa Heino ja Jyrki Hytönen 
 
Luonnonvarakeskus, Silmäjärventie 2, 69100, KANNUS 
 
Julkaisuun on koottu pajuihin liittyvien artikkelien ja julkaisujen kirjallisuusviitteitä. Julkaisut ovat 
suomalaisten kirjoittamia tai vähintään yksi kirjoittajista on suomalainen. Julkaisu on päivitetty versio 
Suomessa aiemmin julkaistuista pajubibliografioista (Heino 1989, Heino ja Hytönen 2005). Julkaisut 
on luokiteltu neljään eri ryhmään: 1) tutkimusjulkaisuihin, 2) kirjoihin, 3) opinnäytetöihin sekä 4) 
aikakauslehtiartikkeleihin ja muihin julkaisuihin. Artikkeleiden ja töiden aiheet käsittelevät pajuja 
monin eri tavoin, kuten pajujen dendrologiaa, ravinnetaloutta, koostumusta ja hyötykäyttöä. Kaiken 
kaikkiaan tässä pajubibliografiassa on yhteensä 781 kirjallisuusviitettä. 
 
Julkaisun alussa olevassa artikkelissa luodaan lyhyt katsaus pajujen moninaisiin käyttömahdollisuuk-
siin. 
 
 
 
Abstract 
This publication contains bibliographical data on articles and publications on willow written by Finns 
as authors or co-author. The publication is an updated version of earlier bibliographies on willow 
(Heino 1989, Heino and Hytönen 2005). Publications were classified into four groups:  1) research 
articles, 2) books, 3) thesis and 4) articles in magazines and other publications. The publications deal 
with willow in many ways covering e.g. dendrology, nutrition, composition, and utilization. This pub-
lication contains a total of 781 bibliographical references. 
 
In the beginning of the publication a brief overview on the many uses of willows is given. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: paju, pajukirjallisuus, pajubibliografia, pajun käyttömahdollisuudet 
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1.  Alkusanat 
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Kannuksen toimipaikassa koottiin ja julkaistiin suomalainen pajukir-
jallisuus kahteen eri otteeseen: ensimmäisen kerran 26 vuotta sitten (Heino 1989) ja toisen kerran 10 
vuotta sitten (Heino ja Hytönen 2005). Pajuihin liittyviä artikkeleita on edelleen tullut huomattavasti 
lisää, minkä vuoksi päivitetyn pajukirjallisuuden julkaiseminen nyt Luonnonvarakeskuksessa on pe-
rusteltua. 
Peruskriteerinä bibliografiaa koottaessa on tälläkin kerralla ollut se, että kussakin julkaisussa ai-
nakin yhden kirjoittajan tulee olla suomalainen. Sarjoihin kuulumattomat monisteet ovat pääosin 
jääneet tämän bibliografian ulkopuolelle. Sanomalehtiartikkeleita ei ole mukana. Aikakauslehtiartik-
keleita, samoin kuin akateemisia ja muita opinnäytetöitä on luetteloon sisällytetty. Tässä bibliografi-
assa julkaisut on jaettu neljään eri ryhmään: 1) tutkimusjulkaisuihin, 2) kirjoihin, 3) opinnäytetöihin 
sekä 4) aikakauslehtiartikkeleihin ja muihin julkaisuihin. Väitöskirjat on sijoitettu tutkimusjulkaisuihin. 
Ryhmäjako - kuten koko bibliografiakaan - ei ole täydellinen, mutta tavoitteena on auttaa bibliografi-
an käyttäjiä löytämään paremmin haluamaansa tietoa. Kaiken kaikkiaan tässä pajubibliografiassa on 
yhteensä 781 kirjallisuusviitettä. 
Pajubibliografian koostamisprosessin aikana (alusta alkaen) ovat useat henkilöt olleet tavalla tai 
toisella vaikuttamassa työn valmistumiseen. Haluamme lämpimästi kiittää heitä kaikkia! 
 
Heino, E. 1989. Suomalainen pajukirjallisuus. Finnish bibliography on willow. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 329. 30 s. 
Heino, E. & Hytönen, J. 2005. Suomalainen pajubibliografia. Finnish bibliography on willow. Metlan työraportteja/Working Pa-
pers of the Finnish Forest Research Institute 17. 39 s. 
 
      
 
       
 
(Julkaisun kuvat on ottanut Esa Heino) 
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2.  Pajuilla on moninaisia käyttömahdollisuuksia 
Esa Heino 
 
Pajuilla on useita käyttötarkoituksia ja -mahdollisuuksia. Erilaisissa tarpeissa hyödyksi on käytetty niin 
pajun vesoja, kuorta kuin lehtiäkin. Seuraavassa luodaan katsaus pajun moninaisiin käyttömahdolli-
suuksiin. 
 
Puubiomassaa energiaksi 
Tavoiteltaessa pajujen viljelyssä mahdollisimman suurta biomassatuotosta, nousee keskeiseksi käyt-
tömahdollisuudeksi energiaraaka-aineen tuottaminen. Laaja-alainen käytännön energiapajun viljely 
ei Suomessa ole kuitenkaan käynnistynyt, toisin kuin naapurimaassamme Ruotsissa. Tähän saattaa 
olla taloudellisten kannattavuuskysymysten ohella myös muitakin syitä.  
Pajujen joukossa on lajeja ja niistä jalostettuja lajikkeita, joiden ominaisuudet sopivat inten-
siiviseen lyhytkiertoviljelyyn ja biomassan tuottamiseen: juurtuvat hyvin puutuneista pistokkaista, 
omaavat mainion vesomiskyvyn kannoista ja ovat erittäin nopeakasvuisia. Näitä ovat esimerkiksi 
koripaju (Salix viminalis) ja siperianpaju (S. schwerinii) sekä niiden risteymät.  
Energiapajut voidaan hakettaa lämpölaitosten tarpeisiin tavanomaisen metsähakkeen tapaan tai 
biomassaa voidaan tuottaa jatkojalostuksen raaka-aineeksi. Parhailla pajuilla on hyvissä kasvuolosuh-
teissa ja pienillä aloilla mahdollista päästä Suomenkin ilmasto-oloissa noin 10 kuiva-ainetonnin vuo-
tuisiin tuotoksiin. Käytännön viljelmillä keskimääräiset sadot tulisivat kuitenkin jäämään selvästi ma-
talammiksi.   
Pajuista on mahdollista valmistaa myös metsäteollisuuden tarvitsemaa raaka-ainetta, vaikka se 
ei koivun veroista olekaan.  
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Eläinten ravintona 
Paju on luontainen ravintokasvi monille eläimille, kuten hirvelle, metsäjänikselle ja riekolle. Pajuja 
voitaisiinkin käyttää myös riistapeltokasveina. Paju maistuu myös kotieläimille. Seth Nordberg kirjoit-
ti 1900-luvun alkupuoliskolla, että kotieläimet, varsinkin lehmät, ovat olleet erittäin ahnaita pajun-
vesoille. Pajulajien ja -risteymien laajasta kirjosta löytyykin myös sellaisia, jotka soveltuisivat rehun 
raaka-aineeksi niiden lehdissä olevan korkean raakavalkuaispitoisuuden vuoksi. Pajut ovat myös tär-
keitä kasveja mehiläisille keväällä kukinnan aikaan. 
 
Jätevesien käsittelyssä 
Pajuja voidaan hyödyntää jätevesien käsittelyssä. Hyväkasvuinen pajuviljelmä voi toimia erityyp-
pisten jäte- ja prosessivesien imeytyskenttänä ja suljettukin käsittelyjärjestelmä on mahdollinen. 
Pajut käyttävät ja sitovat jätevedestä saamiaan ravinteita ja vettä sitä paremmin, mitä kasvuisampi ja 
elinvoimaisempi pajukko on. Toiminnan kannattavuutta ja järkevyyttä ajatellen olisi luonnollisesti 
eduksi, jos siihen saadaan yhdistettyä biomassan hyödyntäminen energiaksi.  
Pajukerpputornia on kokeiltu valuma- ja suotovesien biologisena puhdistusmenetelmänä. Siinä 
vettä kierrätetään pajunipuilla täytetyssä kehikossa. Veden valuessa alas pajukerput hidastavat me-
noa, vesi hapettuu, mikrobit hajottavat ravinteita ja vesi puhdistuu. 
 
Käsityömateriaalina 
Ihminen on hyödyntänyt pajua käsityömateriaalina ainakin yli 2000 vuotta (kreikkalainen Theophras-
tos, roomalainen Cato). Tärkeä pajutuote oli punottu kori. Suomessa ensimmäinen pajukirja on tiet-
tävästi Gustaf Flintan 1880-luvulla julkaisema ”Neuvoja kopan kutomisesta käsityökouluja ja yksityisiä 
varten sekä lyhyeitä ohjeita piilipuun viljelykseen”. Sittemmin 1900-luvulla suomalaisia pajunviljelyn 
uranuurtajia olivat mm. Seth Nordberg ja Eeva Tapio (ent. Relander). 
Pajun punontaa harjoitetaan maassamme nykyäänkin. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä jotkut ai-
hepiirin ympärillä toimivat pajutilat. Pajujen laajasta kirjosta saa viljelemällä ja myös luonnosta ke-
räämällä erilaisia taipuisia vesoja, joista voidaan valmistaa monenlaisia tarve- ja koriste-esineitä. Pa-
juja on käytetty myös taideteosten materiaalina. Oikeastaan vain mielikuvitus ja taidot voivat olla 
esteinä sille, mitä kaikkea pajuista voidaan valmistaa. 
 
 
Punottuja pajutöitä Hillevi Niirasen käsissä Syvälahden pajutilalla. Kuva otettu elokuussa 2014. 
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Viherrakentamisessa 
Pajujen olomuodot vaihtelevat suuresti. Pienimmät pajut ovat varpuja ja suurimmat runkomaisia 
puita. Pääosa pajuista on kuitenkin erikokoisia pensaita. 
Monia pajulajeja ja -lajikkeita käytetään viherrakentamisessa. Näitä ovat mm. koripaju (Salix vi-
minalis), villapaju (S. lanata) ja punapaju (S. purpurea). Hyvinä ja kokonsa puolesta näkyvinä esimerk-
keinä ovat myös salavien eri muodot. Esimerkiksi itsestään pallomaisen muodon kasvattava terijoen-
salava (S. euxina ’Bullata’) on varsin yleinen ja näkyvä koristepuuna käytetty paju. Myös maisemoin-
nissa pajuilla saattaisi olla käyttöä.  
 
Muita pajujen käyttömahdollisuuksia 
Pajun kuoren sisältämiä parkkiaineita on hyödynnetty parkituksessa, jota tarvittiin aikoinaan nahka-
teollisuudessa. Ainakin poronnahan parkitsemiseen on pajua käytetty tai kokeiltu vielä nykyäänkin. 
Pajun sisältämä salisiini on tiedetty jo kauan ja pajujen salisylaattipitoisuuksia on Suomessakin tutkit-
tu. Rohdoskäyttöön voisi sopia mustuvapaju (Salix myrsinifolia). Pajuja voidaan hyödyntää myös 
maan sitomisessa. Pajun lehtiä ja kuorta voi käyttää lankojen ja kankaiden värjäykseen. 
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3.  Suomalainen pajukirjallisuus 
Esa Heino ja Jyrki Hytönen 
3.1. Tutkimusjulkaisut 
Ager, A., Rönnberg-Wästljung, A-C., Thorsen, J. & Siren, G. 1986. Genetic improvement of willows for en-
ergy forestry in Sweden. Projekt energiskogsodling (ESO). Sveriges Lantbruksuniversitet. Teknisk rap-
port 43. 47 s. 
Ahokas, H. 2002. Plasmid carrying bacteria from catkin galls of Salix caprea. Memoranda Societatis pro 
Fauna et Flora Fennica 78(2): 49–54. 
Ahonen, A. & Huusko, A. 1986. Pajuhakkeen tuotantoalan, kustannusten ja kilpailukyvyn kehitys pitkällä 
aikavälillä. Abstract. Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. C 67. 38 s. + liitteet. 
Airamo, S. 2002. Hyviä kokemuksia hakuropajusta. Sorbifolia 33(3): 129–130. 
Alanko, P. 2006. Mikä on Madeiran koripaju?  Sorbifolia 37(4): 188–189. 
Alanko, P. 2007. Keltasalava nostettiin pystyyn ja juurtui hyvin! Sorbifolia 38(2): 93. 
Alstedt, M. 2002. Töölönlahden hopeapajut kuuluvat kulttuurimaisemaan. Sorbifolia 33(1): 14–16. 
Bhat, K.M., Ferm, A. & Kärkkäinen, M. 1981. On the properties of one-year shoots of Betula pubescens 
Ehrh. and Salix spp. Seloste: Hieskoivun ja pajun yksivuotisten vesojen ominaisuuksista. Silva Fennica 
15(1): 18–22. 
Bruun, H.H. & Itämies, J. 1997. The larval mine of Stigmella lappovimella (Svensson, 1976) on Salix lap-
ponum (L.) (Lepidoptera, Nepticulidae). Entomologica Fennica 8(2): 103–107. 
Bryant, J.B., Tahvanainen, J., Salkinoja, M., Julkunen-Tiitto, R., Reichardt, P. & Green, T. 1989. Biogeo-
graphic evidence for the evolution of chemical defence against mammal browsing by boreal birch and 
willow. American Naturalist 143: 20–34. 
Cao, Y., Lehto, T., Piirainen, S., Kukkonen, J.V.K. & Pelkonen, P. 2012. Effects of planting orientation and 
density on the soil solution chemistry and growth of willow cuttings. Biomass & Bioenergy 46: 165–173.  
Cao, Y., Lehto, T. Repo, T. Silvennoinen, R. & Pelkonen, P. 2011. Effects of planting orientation and densi-
ty of willows on nutrient leaching in a greenhouse experiment. New Forests 41(3): 361–377. 
Cao, Y., Repo, T., Silvennoinen, R., Lehto, T. &  Pelkonen, P. 2011. Analysis of the willow root system by 
electrical impedance spectroscopy. Journal of Experimental Botany 62(1): 351–358. 
Davies, J.K., Jensen, E., Junttila, O., Rivier, L. & Crozier, A. 1985. Identification of endogenous gibberellins 
from Salix pentandra. Plant Physiology 78: 473–476. 
Dodge, K.L., Price, P.W., Kettunen, J. & Tahvanainen, J. 1990. Preference and performance of the leaf 
beetle Disonycha pluriligata (Coleoptera: Chrysomelidae) in Arizona and comparisons with beetles in 
Finland. Environmental entomology 19: 905–910. 
Elo, K. 1981. Kasvullisesti lisättävien puulajien jalostus lyhytkiertoviljelyyn. Natura 18(1): 15–19. 
Erkamo, M. & Erkamo, V. 1974. Raidan bakteeriäkämistä (Agrobacterium tumefaciens) ja niiden levinnei-
syydestä Suomessa. Summary: Crown galls on Salix caprea and their distribution in Finland. Memo-
randa Societatis pro Fauna et Flora Fennica 50: 31–43. 
Ettala, M. 1986. Snow cover and maximum leachate discharge of a sanitary landfill. Aqua Fennica 16(2): 
187–202. 
Ettala, M. 1987. Influence of irrigation with leachate on biomass production and evapotranspiration on a 
sanitary landfill. Aqua Fennica 17(1): 69–86. 
Ettala, M. 1987. Infiltration and hydraulic conductivity at a sanitary landfill. Aqua Fennica 17(2): 231–237. 
Ettala, M. 1988. Evapotranspiration from a Salix aquatica plantation at a sanitary landfill. Aqua Fennica 
18(1): 3–14.  
Ettala, M. 1988. Short-rotation tree plantations at sanitary landfills. Waste Management & Research 6(3): 
291–302. 
Ettala, M. 1988. Short-rotation tree plantations and hydrological aspects in landfill management. Helsinki 
University of Technology, Foculty of civil engineering and surveying, Laboratory of Hydrology and Wa-
ter Resources Management. Report 1988/2. Espoo. 28 s. (väitöskirja). 
Ettala, M. 1988. Heat flux from a sanitary landfill. ISWA 88 Proceedings of 5th International Solid Wastes 
Conference. September 11–16, 1988 Copenhagen, Denmark. Vol I. s. 109–114. 
Ettala, M., Yrjönen, K. & Rossi, E. 1988. Vegetation coverage at sanitary landfills in Finland. Waste Mana-
gement & Research. 6(3): 281–289. 
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Ettala, M., Rahkonen, P., Kitunen, V., Valo, O. & Salkinoja-Salonen, M. 1988. Quality of refuse, gas and 
water at a sanitary landfill. Aqua Fennica 18(1): 15–28. 
Ferm, A. 1985. Jätevedellä kasteltujen lehtipuiden alkukehitys ja biomassatuotos kaatopaikalla. Summary: 
Early growth and biomass production of some hardwoods grown on sanitary landfill and irrigated with 
leachate wastewater. Folia Forestalia 641. 35 s. 
Ferm, A. 1988. Coppicing research in the member countries of IEA coppicing activity. Julkaisussa: Ferm, A. 
(toim.) Proceedings of the IEA Task II Meeting and workshops on Cell Culture and Coppicing in Oulu, 
Finland, August 24–29, 1987. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 304: 31–41. 
Ferm, A. & Hytönen, J. 1984. Säilytyksen vaikutus kosteusnäytteeseen puun kuivamassan määrityksessä. 
Abstract: Effect of sample storage in determination of tree dry mass. Metsäntutkimuslaitoksen tiedo-
nantoja 132. 16 s. 
Ferm, A. & Hytönen, J. 1988. Effect of soil amelioration and fertilization on the growth of birch and willow on 
cut-over peat. Proceedings of the VIII International Peat Congress. Section III. s. 268– 279. 
Ferm, A. & Kauppi, A. 1990. Coppicing as a means for increasing hardwood biomass production. Biomass 
22: 107–121. 
Galambosi, B. & Jokela, K. 2009. Viljellyn kalmojuuren (Acorus calamus) ja mustuvapajun (Salix myrsinifo-
lia) sadot suonpohjalla. Summary: The crops of the cultivated common sweet flag (Acorus calamus) 
and dark leaved willow (Salix myrsinifolia) on peat. Suo 60(1–2): 45–57. 
Gebhardt, K. & Julkunen-Tiitto, R. 1992. Ernte und Nacherntehandlung von Weidenrinde. Die Holzzucht 46: 
18–20. 
Gross, J., Fatouros, N.E., Neuvonen, S. & Hilker, M. 2007. The role of competitors for Chrysomela lapponi-
ca, a north Eurasian willow pest, in pioneering a new host plant. Journal of Pest Science 80(3): 139–
143. 
Hagman, M. 1973. Miksi puiden lyhytkiertoviljely vielä vaatii malttia? Dendrologien Seuran Tiedotuksia 3(4): 
73. 
Hahl, J. 1973. Lyhytkiertopuiden jalostuksesta. Dendrologian Seuran Tiedotuksia 4(3): 78–80. 
Hakkarainen, H., Roininen, H. & Virtanen, R. 2005. Negative impact of leaf gallers on arctic-alpine dwarf 
willow, Salix herbacea. Polar biology 28(8): 647–651. 
Hakkila, P. 1973. Research project on short-rotation forestry. Finnish Paper and Timber 24(10): 125–126. 
Hakkila, P. 1974. Mistä metsäpuitten lyhytkiertoviljelyssä on kysymys. Työtehoseuran metsätiedotus 222. 4 s. 
Hakkila, P., Leikola, M. & Salakari, M. 1978. Pienpuuston kasvatus, talteenotto ja käyttö. Lyhytkiertopuun 
kasvatus ja käyttöprojektin loppuraportti. SITRA, sarja B 46. 159 s. 
Hakkila, P., Leikola, M. & Salakari, M. 1979. Production harvesting and utilization of small-sized trees. Final 
report of the research project on the production and utilization of short-rotation wood.     SITRA, sarja B 
46 b. 163 s. 
Hakola, H., Rinne, J. & Laurila, T. 1998. The hydrocarbon emission rates of tea-leaved willow (Salix phylici-
folia), Silver birch (Betula pendula) and European aspen (Populus tremula). Atmospheric Environment 
32: 1825–1833. 
Hakkila, P. (toim.) 1985. Metsäenergian  mahdollisuudet Suomessa. PERA-projektin väliraportti. Summary: 
The potential of forest energy in Finland. Interim report of PERA project. Folia Forestalia 624. 86 s. 
Hakulinen, J. 1997. Comparison of willow leaf rust quantification methods: Julkaisussa: Dehne, H.-W., Ad-
am, G., Diekmann, M., Frahm, J., Mauler-Machnik, A. & Van Halteren, P. (toim.) Developments in plant 
pathology, diagnosis and identification of plant pathogens. s. 499–501. 
Hakulinen, J. 1998. Pajujen ja ruostesienten välisen suhteen kemiaa: sekundaarifenolien merkitys. Kasvin-
suojelulehti 31(1): 15–17. 
Hakulinen, J. 1998. Nitrogen-induced reduction in leaf phenolic level is not accompanied by increased rust 
frequency in a compatible willow (Salix myrsinifolia) – Melampsora rust interaction. Physiologia Planta-
rum 102: 101–110. 
Hakulinen, J. 1998. Variation in willow (Salix myrsinifolia Salisb.) leaf phenolics in relation to Melampsora 
rust. Joensuun yliopiston luonnontieteellisiä julkaisuja 49. 35 s. (väitöskirja). 
Hakulinen, J. 1998. Variation in phenolic levels of willow leaves (Salix myrsinifolia) in relation to occurrence 
of Melampsora rust. Abstract. Julkaisussa: Jalkanen, R., Crane, P.E., Walla, J.A. & Aalto, T. (toim.) 
Proceedings of the First IUFRO Rusts of Forest Trees Working Party Conference, 2–7 Aug, 1998, 
Saariselkä, Finland. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 712: 121. 
Hakulinen, J. & Julkunen-Tiitto, R. 2000. Variation in leaf phenolics of field-cultivated willow (Salix myr-
sinifolia) clones in relation to occurrence of Melampsora rust. European Journal of Forest Pathology 
30(1): 29–41. 
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Hakulinen, J., Julkunen-Tiitto, R. & Tahvanainen, J. 1995. Does nitrogen fertilization have an impact on the 
trade-off between willow growth and defensive secondary metabolism? Trees – Structure and Function 
9: 235–240. 
Hakulinen, J., Sorjonen, S. & Julkunen-Tiitto, R. 1999. Leaf phenolic of three willow clones differing in re-
sistance to Melampsora rust infection. Physiologia Plantarum 105(4): 662–669. 
Hallgren, P., Ikonen, A., Hjälten, J. & Roininen, H. 2003. Inheritance patterns of phenolics in F1, F2 and 
back-cross hybrids of willows: Implications for herbivore responses to hybrid plants. Journal of Chemi-
cal Ecology 29: 1119–1134. 
Hanhela, P. & Särkkä, J. 2001. Talvikkipajun toinen esiintymä Oulangan kansallispuistossa. Lutukka 17(2): 
48–49. 
Harstela, P. & Tervo, L. 1981. Ennakkotuloksia pistokkaiden istutuksesta auraavilla istutuskoneilla ja käsin. 
Abstract: Preliminary results on the planting of cuttings by machine and manually. Metsäntutkimuslai-
toksen tiedonantoja 26. 16 s. 
Harstela, P. & Tervo, L. 1983. Technical and cost factors in the production of cuttings for energy plantations 
in nurseries. Julkaisussa: Nilsson, P.O. & Zsuffa, L. (toim.) Short rotation forest biomass – production 
technology and mechanization. Internal Report, Department of Operational Efficiency, Swedish Univer-
sity Agricultural Sciences 229: 12–26. 
Heino, E. 1982. Huomattavat jokipajukasvustot Tornionjoella. Summary: Valuable stands of Salix triandra 
along River Tornionjoki. Sorbifolia 13(1): 40. 
Heino, E. 1982. Vesipaju ja vannepaju. Summary: Salix ‘Aquatica Gigantea’ and Salix x dasyclados in Fin-
land. Sorbifolia 13(3): 111–116. 
Heino, E. 1983. Raidan ominaisuuksia. Summary: Characteristics of Salix caprea. Sorbifolia 14(2): 93–96. 
Heino, E. 1989. Suomalainen pajukirjallisuus. Finnish bibliography on willow. Metsäntutkimuslaitoksen tie-
donantoja 329. 30 s. 
Heino, E. 2006. Pajujen esteettisyydestä luonnossa. Summary: On the aesthetic nature of willows in nature. 
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